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to rectifying the evils Emperor Yungcheng (薙正)sent qualified candidates 
to the provinces to wait for vacancies， while he appointed the experienced 
to more important posts and the unexperienced to less important ones. 
This system was called waipu (外補). Though the system assumed more 
consummated features under Emperor Ch'ienlung (乾隆)， the actual power 
of installation became invested in the hand of provincial governors. 
Maritime Transportation and Shipping Merchants in Ch'ing 
Michiko Yamaguchi 
The shipping merchants， who prospered until about the Chiach'ing 
(嘉慶)era， began to faIl into rapid decay in the eras of Hsienfeng (威豊)
and T'ungchih (同治)due to the foIlowing causes; various restrictions 
imposed upon them after the Taokolang (道光)era and the competition of 
Western shipping merchants. The impact of activities of foreign merchants 
has been often explained in the light of the backwardness of China. But 
at the same time the governmental restrictions imposed on the Chinese 
shipping merchants played an important role in checking their activities. 
The present study is an attempt to explain the decline of the shipping 
merchants from' the institutional standpoint. 
The Choch'ienhu (捉銭戸)in T'ang (唐)
Hiroo Y okoyama 
Though the T'ang 0伍cialswere， as a rule， .paid out of the land tax income， 
this system began to fail because of the shortage of revenue. Consequently， 
a new source of revenue caIled Kungchieh pengch'ien (公瞬本銭)was set 
up to patch up de伍ciencyin the pay roIl by expending the interest there-
from，and later the new tax which was thought as a temporary measure 
came to assume a more important feature in the taxation sytem. Choch'ien-
hu is a na凶egiven to the household which was given the pri'vilege of 
borrowing the Government funds and owed the obligation to pay interest. 
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In the beginning it was exempted from corvee; hence many people looked 
for being designated as choch'ienhu with consequent evil practices. There-
upon， the the choch'ienhu was dearived of its privilege， and most of the 
choch'ienhu became impoverished， because they were obliged to pay interest 
as high as 30 to 50 per cent. The author concludes that the choch'ienhu's 
corvee played a considerable part in the decline of the landed farmers' class 
and the development of large scale landownership. 
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